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 چکیده
که سلامت مسافران را  یها اختصاص دارد و یکی از مسائل ه ویژه اتوبوسای ب ها به وسایل حمل و نقل جاده بیشترین سهم مسافرتزمینه و هدف: 
های  ها به علت انتقال آب از شبکه توزیع به مخازن، استفاده از ظروف نامناسب، یخ اتوبوسباشد. در ‌لوده می، مصرف آب آشامیدنی آکند‌تهدید می
شد و ضمن ها آزمایش  لذا در این مطالعه کیفیت میکروبی آب آشامیدنی مصرفی اتوبوس ؛های مشکوک، احتمال آلودگی وجود دارد بهداشتی و آب غیر
 مورد ارزیابی قرار گرفت. ،دهای موجومقایسه با استاندارد
 
های  دستگاه اتوبوس پایانه مسافربری بوشهر، با توجه به پژوهش 112مقطعی بوده و از مجموع  -این پژوهش یک مطالعه توصیفیها: مواد و روش
های مختلف وارد پایانه دستگاه اتوبوس که از شهر 80، از آبخوری رمول برآورد حجم نمونه برای نسبت% به کمک ف95مشابه و ضریب اطمینان 
. تمام مراحل برداری انجام گرفت شدند در طی یک دوره سه ماهه نمونه های مختلف خارج مییا از بوشهر به مقصدمسافربری بوشهر شده بودند 
فرم کل  باقی مانده، تعداد کلی، کلر  Hpاساس استانداردهای موجود جهت آزمایشات میکروبی صورت گرفت و دما،  برداری و انتقال به آزمایشگاه بر نمونه
 12ویرایش  SSPSافزار  اساس روش استاندارد تعیین شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم ) در هر نمونه برiloC .E) و کلیفرم مدفوعی (CT(
 مورد تحلیل قرار گرفت. tset-tهای  استفاده و نتایج به کمک آزمون
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 .E( میزان کلی فرم مدفوعی و بود 0/9تا  1/0ها در گستره  نمونه Hp% موارد برابر صفر بود. 95/9باقی مانده در نتایج نشان داد که میزان کلر  نتايج:
 ها بیش از حد استاندارد بود. نمونه %12/9% و 0/0 در )، به ترتیبCTفرم ( و کل کلی )iloc
 
سازی آب (با  گیری و ذخیره ی (به صورت روزانه یا هفتگی) و نحوه آباستفاده از یخ در اتوبوس و همچنین زمان شستشوی مخزن آبخور گیری: نتیجه
). عواملی مانند جنس 50.0 <Pداری داشت ( ها بر میزان آلودگی باکتریایی آب آشامیدنی مخازن تأثیر معنی لیتری) در اتوبوس 81استفاده از گالن 
گیری مخزن (تخلیه کامل مخزن یا  ط آبیمخزن (روزانه یا هفتگی) شراپرکردن مخزن، شرایط تحصیلی راننده، سن راننده، نوع و مدل اتوبوس، زمان 
دست آمده ه داری بر کیفیت میکروبی آب آشامیدنی اتوبوس نداشت. با توجه به نتایج ب عدم تخلیه مخزن) و مسافت طی شده توسط اتوبوس تأثیر معنی
های بین شهری مورد ارزیابی  ود و کنترل کیفیت آب آشامیدنی عرضه شده در اتوبوسشود که از آب بطری شده در طول مسافرت استفاده ش پیشنهاد می
 و کنترل بیشتری توسط بازرسین بهداشتی قرار گیرد.
 
 ، بوشهرمانده، اتوبوس ، کلر باقیiloc .Eفرم،  کلی :کلمات کلیدی
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 مقدمه
 
عه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جایگاه های زیر بنایی توس  در جوامع امروزی حمل و نقل به عنوان یکی از بخش
ای به خصوص اتوبوس اختصاص   ها به وسایل حمل و نقل جاده  ای برخوردار است. در این میان بیشترین سهم مسافرت  ویژه
ش شوند که بی جا می هب های کشور جا اساس آمارهای موجود سالیانه در کشور ما حدود ششصد میلیون مسافر در جاده دارد. بر
کند تغذیه و مصرف  . یکی از مسایلی که سلامت مسافران را تهدید می)2( ای است  ها به وسیله حمل و نقل جاده  % آن95از 
آبی است که برای » آب آشامیدنی«). مطابق تعریف سازمان جهانی بهداشت 3و  1آب آشامیدنی آلوده در طول سفر است (
کیفیت مناسب در دسترس جامعه قرار داشته با سب باشد و به مقدار کافی و مصرف انسانی و تمامی کاربردهای خانگی منا
میلیون نفر  82تا  پنجشوند که به مرگ  های مرتبط با آب آلوده مبتلا می  میلیون نفر به بیماری 891). سالانه بیش از 4باشد (
شود به علت وجود  مخزن دیگر منتقل می). در مواردی که آب از شبکه توزیع یا از یک مخزن به 9( گردد در سال منجر می
های مسافربری است. در   از جمله این موارد آب آشامیدنی مخازن اتوبوس ،خواسته احتمال آلودگی ثانویه وجود دارد شرایط نا
های مشکوک جهت شرب   بهداشتی و آب های غیر  مناسب، یخ ها از ظروف نا  موارد متعددی مشاهده شده که در اتوبوس
ها ممکن است بر اثر نوشیدن آب آلوده به مواد دفعی انسان یا حیوان یا در اثر تماس   ). این آلودگی2شود ( ان استفاده میمسافر
تعداد کلی  APESUو  OHWهای ملی ایران؛ رهنمودهای  اساس استاندارد بر .)1-5ها صورت پذیرد. (  مستقیم با این آلاینده
مانده در آب  ). همچنین میزان کلر آزاد باقی82-12های آشامیدنی باید صفر باشد (  بفرم کل و کلی فرم مدفوعی در کلیه آ
 ).9گرم در لیتر باشد ( میلی 8/0تا  8/9برداشت شده از شبکه توزیع باید بین 
). 32و  82، 5باشد ( های مطلوب برای تأمین آب آشامیدنی سالم و پیشگیری از آلودگی؛ تصفیه و گندزدایی می  روش
ط نقلیه عمومی بین شهری صورت گرفته است. در یلعات مشابهی در شهرهای مختلف کشور بر روی آب آشامیدنی در وسامطا
های بین شهری را   در بندرعباس کیفیت میکروبی آب آشامیدنی اتوبوس 3032در سال  شای ولی علی پور و همکاران  مطالعه
و بود مانده صفر  که در همه موارد کلر باقیرا مورد بررسی قرار داد نه نمو 03بررسی کردند. علی پور در مطالعه خود تعداد 
 ).                                  2( داشتآلودگی با منشاء کلی فرم مدفوعی  ها، از کل نمونه مورد شش
نتایج  .دپژوهشی تحت همین عنوان انجام دادن 9032در سال  شدر بررسی دیگری در مشهد زهره وجودی و همکاران
% 85% و 93/0% و 31/3مطالعه آنان نشان داد که میزان کلی فرم مدفوعی، کل کلی فرم و باکتری هتروتروف به ترتیب در 
 ). 1( % موارد کمتر از حد استاندارد بود80مانده در   ها بیش از حد استاندارد بود و میزان کلر باقی نمونه
% آب مصرفی سالم و 14در کرمانشاه مشاهده کردند که  1932ن در سال در پژوهشی مشابه سید محمد عزیزی و همکارا
 ).  3( % آب مصرفی آلوده به کلی فرم کل بوده است49
بر روی کیفیت آب آشامیدنی در ترمینال صفه  1032خدادادی و همکاران در سال  تارخدر مطالعه مشابه دیگری که توسط 
کلر  وها آلوده به کلی فرم مدفوعی  % نمونه1/9 ،ها آلوده به کلی فرم کل مونه% کل ن92اصفهان انجام گرفت، مشاهده شد که 
دهد آب ‌های فوق که نشان می و نتایج پژوهش با توجه به اهمیت موضوعلذا  ؛)4( ها نیز صفر بود  مانده در تمام اتوبوس باقی
آب  مؤثرترریزی دقیق، نظارت و کنترل  برنامهجهت  د،های ملی مطابقت ندار ها در مواردی با استاندارد مصرفی در اتوبوس
، کیفیت میکروبی آب آشامیدنی و در راستای حفظ سلامت مسافران های بین شهری بندر بوشهر  آشامیدنی مصرفی در اتوبوس
 مورد ارزیابی قرار گرفته است.  وشد مقایسه  ها آزمایش و با استانداردهای میکروبی موجود مصرفی در اتوبوس
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 ها روش مواد و
های آشامیدنی انجام شده   تحلیلی که به صورت مقطعی با هدف بررسی کیفیت میکروبی آب -در این مطالعه توصیفی
بری خروجی پایانه مسافرهای بین شهری در مبادی ورودی و   نمونه آب آشامیدنی مورد استفاده در اتوبوس 80است، تعداد 
انتخاب شده بودند مورد آزمایش قرار گرفتند، برای این منظور ابتدا با مراجعه  که به صورت تصادفی 5032بندر بوشهر در سال 
های ورودی و خروجی، تعداد مسافرین،   به سازمان حمل و نقل بندر بوشهر اطلاعات مورد نیاز در مورد تعداد و انواع اتوبوس
بر اساس  اتوبوس در حال سرویس 112موع آوری گردید. از مج های مورد استفاده جمع  های فعال و تعداد آبخوری  شرکت
با های گزارش شده به کمک فرمول برآورد حجم نمونه نسبت  ) و با توجه به میزان آلودگی9و  2-3( های انجام شده پژوهش
مهر، آبان و یک مقطع زمانی سه ماهه ( سپس در وگردید نمونه تعیین  80های مورد نیاز   ، تعداد نمونه%95ضریب اطمینان 
به صورت تصادفی و پس از  گیرد‌ها به شهر بوشهر صورت می بیشترین مسافرتآب و هوایی بوشهر شرایط به ) که با توجه رآذ
 برداری شد.  ها نمونه  از مخازن آب اتوبوس ،پیاده شدن مسافرین
کروبی آب صورت گرفت های موجود جهت آزمایشات می برداری و انتقال به آزمایشگاه بر اساس استاندارد تمام مراحل نمونه
و دما نیز توسط   hcaHمتر پرتابل مارک  Hpو کیت  DPDسنجی  با استفاده از کیت کلر Hpمانده و  کلر آزاد باقی ).92(
قطره تیوسولفات  3الی  1ای حاوی   ها در ظروف سر سمباده  برداری ثبت گردید. سپس نمونه ای در محل نمونه ترمومتر جیوه
 dloCهای یخ (  های حاوی بسته  آوری و در جعبه ، جمعاستریل شده بود گراد درجه سانتی 892دمای  درصد که در 2سدیم 
 ساعت به آزمایشگاه منتقل و آزمایشات لازم صورت گرفت. 1تر از  ) در کمxoB
میدنی های آشا  های بین شهری، نمونه آب  به منظور بررسی کیفیت میکروبی آب آشامیدنی مورد استفاده در اتوبوس
جهت تعیین کلی فرم کل  مانده، مورد آزمایش قرار گرفتند. انتخاب شده از نظر کلی فرم کل و کلی فرم مدفوعی و کلر آزاد باقی
بر اساس کتاب استاندارد متد برای FTM )noitatnemreF ebuT elpitluMای ( و کلی فرم مدفوعی از روش تخمیر چند لوله
های احتمالی و تأییدی   گرین جهت تست تو برلیان ثهای لاکتوز برا  ). از محیط کشت92( های آب استفاده گردید  آزمایش
 .شدجهت تست تکمیلی و تعیین کلی فرم مدفوعی استفاده  CEکلی فرم کل و محیط کشت 
رد ملی ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج با استاندا 12ویرایش  SSPSافزار  در انتها نتایج با استفاده از نرم
) مقایسه گردید. در تحلیل 12های سازمان بهداشت جهانی ( رهنمودو ) 22سازمان حفاظت محیط زیست امریکا ( ،)82(
 و کای دو استفاده گردید. tset-t های  از آزموننیز ها   داده
 
 نتايج
خوری  یک مورد از آب آشامیدنی آبها و   نمونه مربوط به آب مورد استفاده در اتوبوس 59نمونه آب انتخاب شده  80از 
سال بود. از نظر  91تا  91سال با محدوده سنی  14/3باشد. متوسط سن رانندگان در این مطالعه  موجود در ترمینال می
سواد در بین   %) بی2/1مورد ( 2% رانندگان دارای مقطع تحصیلی سیکل با بیشترین فراوانی و تنها 14/9وضعیت تحصیلی 
آلومینیوم)  و % دارای مخازن فلزی (گالوانیزه، استیل30/9 ،ها د داشت. جنس مخزن آب مورد استفاده در اتوبوسرانندگان وجو
دهی بیشترین سهم مربوط به اتوبوس  اتوبوس در حال سرویس 112ها دارای مخازن فایبرگلاس بودند. از   % اتوبوس12/3و 
 دهد. برداری شده را نشان می نمونه ایه  ) توزیع فراوانی آب2جدول ( .مورد) بود 41ولوو (
و کلی فرم کل در مخازن فلزی بیشتر از مخازن فایبرگلاسی  iloc .Eها به   میانگین میزان آلودگی نمونه ،طبق آزمون تی
% 21/1 ،هبرداری آب انجام شد نمونه ها  هایی که از آن  دار نبود. از اتوبوس های موجود معنی  ولی این تفاوت بر اساس داده ،بود
کردند که این موضوع در کاهش  لیتری استفاده می 81خوری از گالن پلاستیکی  گیری مخازن آب سازی آب و آب برای ذخیره
هایی که جهت  و کلی فرم کل در اتوبوس  iloc .Eها به   که میانگین آلودگی میکروبی نمونه یکیفیت آب موثر بود به طور
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که به طور مستقیم با شیلنگ و از بود هایی   کردند بیشتر از اتوبوس لیتری استفاده می 81 سازی آب از گالن گیری و ذخیره آب
رسانی شهری، در   ها آب مصرفی، آب شبکه آب  % اتوبوس10/9در  ))50.0<Pکردند،  گیری می شیر آب شبکه شهری آب
شد. لازم به ذکر است که در  شهری استفاده می های تصفیه  ها از آب ایستگاه  % اتوبوس2/3آب معدنی و در  ها  % اتوبوس12/1
گیری  ها در هنگام آب  % از اتوبوس99کردند آلودگی میکروبی مشاهده نشد.  هایی که از آب معدنی استفاده می  کلیه اتوبوس
کل در  و کلی فرم iloc .Eکه شمارش  رغم این کردند. علی گیری می خوری را به طور کامل تخلیه کرده و سپس آب مخزن آب
ن ارتباط معنادار نبود. در یشدند ولی ا گیری تخلیه نمی تر از مخازنی بود که قبل از آب شدند کم مخازنی که تخلیه کامل می
خوری به  آب مخازنها   % از اتوبوس99گرفت. در  خوری به صورت روزانه انجام می گیری مخازن آب ها آب  % از اتوبوس39/0
گیری انجام  شد و سپس آب ها به صورت روزانه شستشو می  هایی که مخزن آن  در اتوبوس شدند. صورت هفتگی شستشو می
ها به   و کلی فرم کل مشاهده نگردید. میانگین میزان آلودگی میکروبی نمونه iloc .E(گرفت، آلودگی به کلی فرم مدفوعی (  می
شدند. در  تر از مخازنی بود که هفتگی شستشو می کمشدند  کلی فرم مدفوعی و کل کلی فرم در مخازنی که روزانه شستشو می
هایی که از یخ استفاده  کردند. مقایسه میزان آلودگی بین اتوبوس ها برای خنک کردن آب از یخ استفاده می  % از اتوبوس29/1
و کلی  iloc .Eها به   نهکردند، نشان داد که میانگین میزان آلودگی میکروبی نمو هایی که از یخ استفاده نمی کردند و اتوبوس می
کردند. تمام موارد آلودگی  که از یخ استفاده نمی بود هایی  کردند بیشتر از اتوبوس هایی که از یخ استفاده می  فرم کل در اتوبوس
میزان  رابطه بین محل تأمین یخ و .)2 نمودار(کردند  هایی بود که از یخ استفاده می و کلی فرم کل مربوط به اتوبوس iloc .Eبه 
% 1/9% موارد برابر صفر و میزان آن در 95/9مانده در  دهد. میزان کلر باقی و کلی فرم کل را نشان می iloc .Eآلودگی به 
تا  1/0و در محدوده بین  8/24با انحراف معیار  9/0ها برابر   نمونه Hpتر بود. میانگین  ها نیز از حد استاندارد کم  بقی نمونه ما
 Hpداری بین  % گزارش شد. در این بررسی ارتباط معنی91/9به میزان  0/1ها در محدوده   نمونه Hpرین فراوانی بود. بیشت 0/9
ها کلی فرم کل وجود نداشته و در سایر موارد تعداد   % از نمونه90/9). در 1آلودگی باکتریایی مشاهده نشد (نمودار و میزان 
 .                                                                           )3متغیر بود (نمودار  12تا  1/1ها از   آن
) از حد iloc .E% موارد کلی فرم مدفوعی (0/0) در آب وجود نداشت و در iloc .E% موارد کلی فرم مدفوعی (25/1در 
 ).4استاندارد بیشتر بود (نمودار 
 
 بحث
پای باشند و  گرما اشرشیا کلیهای آشامیدنی باید فاقد باکتری شاخص   ی آب یهبر اساس استاندارد آب آشامیدنی ایران کل
ها در آب نشان دهنده ناکافی بودن فرایند تصفیه و همچنین آلودگی متناوب و اخیر با مدفوع انسان و حیوان   وجود این باکتری
 .)82باشد ( می
ها میزان   نمونه مورد) 9(تعداد %0/0های مورد آزمایش میزان کلی فرم و در   نمونه مورد) 82(تعداد % 12/9بر این مبنا در 
 بود. دبیش از حد استاندار اشرشیا کلی
به ترتیب را ها به کلی فرم کل و کلی فرم مدفوعی   نتایج مطالعات مشابه، میزان آلودگی آب آشامیدنی مصرفی در اتوبوس
% 1/9% و 92% در کرمان 93% و 94% در کرمانشاه و 24% و 49% در مشهد 93/0% و 31/3% در بندرعباس، 92/08% و 43/21
میزان آلودگی کمتر نسبت به شهرهای  بیانگرمقایسه مقادیر ذکر شده در شهر بوشهر،  .)42و  9، 2-3در اصفهان بوده است (
باشد. دلایل مختلفی  هان میبه شهر اصفنسبت بندرعباس، مشهد، کرمانشاه و کرمان و آلودگی به کلی فرم مدفوعی بیشتر 
 ،همچون میزان رعایت بهداشت فردی، محل تأمین یخ و چگونگی نگهداری یخ در محل خرید، روش برداشت و محل تأمین آب
. مشخص گردید توجیه کندتواند، متفاوت بودن میزان آلودگی در مطالعات مختلف را  میزان شستشوی مخازن و ذخیره آب می
های آلوده   صفر بود در حالی که تمام نمونه ،شد ها استفاده می  بندی در اتوبوس های بسته  زمانی که از آبکه میزان آلودگی در 
هایی که  در اتوبوس کلی اشیرشیااز طرف دیگر میزان آلودگی به  ،کردند هایی بود که از یخ استفاده می مربوط به اتوبوس
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همین طور میزان آلودگی در  .شدند بود که هفتگی شستشو می یز مخازنتر ا شد کم ها به طور روزانه شستشو می  مخازن آن
شد  لیتری استفاده می 81های   گیری از گالن های که برای آب  تر از مخازن فلزی بود و در اتوبوس کم یبرگلاسمخازن فا
 کردند. ی میگیر آلودگی بیشتر از مخازنی بود که به طور مستقیم و به کمک شیلنگ از شیر آب شبکه شهری آب
آلوده بودن  چونعواملی  د ناشی ازتوان ها می  توان نتیجه گرفت که آلودگی آب مخازن اتوبوس میبا توجه به موارد فوق لذا 
مستقیم، آلودگی منبع برداشت آب، آلوده بودن ظروف نگهداری، جنس  روش برداشت غیر ،یخ، عدم رعایت بهداشت فردی
دی یزدی و و. در مطالعه مشابهی که توسط وجباشدمرتب و روزانه مخازن ذخیره آب  عدم شستشوی مخازن نگهداری آب و
 .)1ها به عوامل فوق نسبت داده شده است (  نیز آلودگی آب مخازن اتوبوس همکارانش در مشهد صورت گرفت
ظیر یخ مورد استفاده و های مشاهده شده را به عواملی ن در مطالعه مشابه دیگری آلودگی ش نیزهمچنین علی پور و همکاران
ها با نتایج   های توزیعی در اتوبوس  کننده آب نتایج این پژوهش در مورد عوامل آلوده .)2مخازن ذخیره آب نسبت دادند (
) و بررسی 3در وسایل نقلیه عمومی بین شهری در کرمانشاه ( یدست آمده از بررسی کیفیت آب آشامیدنی مصرفه مطالعات ب
) مطابقت دارد. بر 42اصفهان ( ندگی میکروبی آب شرب وسایل نقلیه عمومی ورودی به پایانه صفه و راه آهفراوانی نسبی آلو
 نیمهای آشامیدنی در هر نقطه از شبکه پس از  اساس استاندارد آب آشامیدنی ایران مقدار مطلوب کلر آزاد باقی مانده در آب
گرم در لیتر باید باشد  و یک میلی 8/0تا  8/9محل توزیع به ترتیب  های سیار آب آشامیدنی درساعت زمان تماس و در تانکر
 .)82(
باشد که قابل قبول  مورد) مقدار کلر باقی مانده صفر می 09% موارد (95/9دهد در  در حالی که نتایج پژوهش نشان می
% موارد کلر باقی مانده صفر 39/99% موارد و در کرمان در 882دهد در بندرعباس در  نتایج مطالعات مشابه نشان می .نیست
آب آشامیدنی  یکلر آزاد باقی مانده یک شاخص خوب جهت سنجش کیفیت میکروب که . با توجه به این)9و  2بوده است (
، توجه و کنترل دائمی )12-52کند ( های ثانویه آب عمل می است و به عنوان یک ضریب اطمینان در برابر پیشگیری از آلودگی
 شود. یمتوصیه  ها اتوبوسی مصرفی در ها آبی مانده میزان کلر باق
شود در  دست آمده در این مطالعه جهت بهبود وضعیت موجود برای حفظ سلامت مسافرین پیشنهاد میه با توجه به نتایج ب
دگان و های بسته بندی شده استفاده شود و مسئولین بهداشتی ضمن نظارت بیشتر در جهت آموزش رانن ها از آب کلیه اتوبوس
شستشوی مرتب مخازن ذخیره ، ها ها در ارتباط با داشتن کارت بهداشتی، بهداشتی کردن محیط اتوبوس مهمانداران اتوبوس
و دارای کلر  برداشت آب از منابع مطمئن ،آبگیری مستقیم مخازن، رعایت بهداشت فردی به ویژه در هنگام استفاده از یخ ،آب
 اتزنی دستی اقدامهای کلرسنجی و کلر سنجی به کمک کیتم استفاده از لیوان مشترک، کلرعد، باقی مانده در حد استاندارد
 به عمل آورند. را لازم 
 
 انیدقدرتشکر و 
 باشد. نویسندگان از حمایت یی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر میکمیته تحقیقات دانشجواین مقاله بخشی از طرح مصوب 
ریاست محترم مرکز بهداشت شهرستان بوشهر برای انجام همچنین از همکاری  کمیته تحقیقات دانشجویی تشکر نموده و
د.نماین مرکز قدردانی میاین ها در آزمایشگاه این مرکز و سرکار خانم دهقانی کارشناس آزمایشگاه  آزمایش
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  یانه مسافربری بوشهرهای ورودی به پا : میزان آلودگی میکروبی آب شرب با توجه به محل تأمین یخ در اتوبوس2نمودار 
 
 
 های ورودی به پایانه مسافربری بوشهر با میزان آلودگی میکروبی آب شرب اتوبوس Hp: ارتباط 1نمودار 
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  های ورودی به پایانه مسافربری بوشهر فرم کل موجود در آب شرب اتوبوس میزان کلی درصد فراوانی :3نمودار 
    
    
 
  های ورودی به پایانه مسافربری بوشهر فرم مدفوعی موجود در آب شرب اتوبوس میزان کلی : درصد فراوانی4 نمودار
 
 توزیع فراوانی نقاط و نمونه های برداشت شده: 2جدول 
 تعداد نمونه برداشت شده فراوانی نقاط نمونه برداری رديف
 19 41 ولوواتوبوس  9
 92 83 اسکانیااتوبوس  2
 5 12 بنزاتوبوس  8
 2 12 ويژهاتوبوس  4
 2 3 آبخوری ترمینال 5
 83 529 مجموع
 lm001/NPM
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Abstract 
Background & Objective: The most portions of travels belong to road transportation, specially buses. 
Contaminated drinking water consumption is one of the issues that threats health. Because of water transmission 
from distribution network to tanks, use of inappropriate dishes, insanitary ice and unsafe water sources, there is 
pollution possibility in drinking water in buses. So on this study the microbial quality of consumed drinking 
water in buses was evaluated and also compared with available standards. 
 
Materials & Methods: This study is a cross-Sectional study. With consider  similar studies, 95% confidence 
interval and based on samples size formula for tradition of proportion, 80 buses from 122 buses that came from 
other cities to Boushehr passenger terminal or exited from this terminal were randomly selected and during 3 
months period, samples were taken from drinking water in these buses. All processes including sampling 
transmission to laboratory were done according to microbial measurements standard methods. Temperature, pH, 
residual chlorine, total coliform (TC) and fecal coliform (E. coli) in each sample were measured according to 
standard method. Statistical analysis of data was carried out with the statistical package for the social sciences 
(SPSS) Version 16 and t-test was performed for statistically difference. 
 
Results: The results showed that residual chlorine in 97.5 was zero and pH values of samples were in the range 
of 6.8-8.7. TC and E. coli numbers in 12.5 and 8.8 percent of samples were higher than standards respectively. 
 
Conclusion: Use of ice, washing time of drinking water tank (daily or weekly), the method of usage and storage 
of drinking water (with 20 liter tank) had significant effects on bacterial loads of drinking water in tanks (p-
value<0.05). Some factors such as tank material, driver education and age, type and model of bus, filling time of 
tank(daily or weekly), the method of fill and empty the tank (full empty of tank or not) and distance had no 
significant effect on quality of drinking water in buses. 
 
Keywords: Coliform, E. Coli, Residual Chlorine, Bus, Boushehr.‌ 
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